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革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
柏
木
治
は
じ
め
に
前
稿
︵
︶
で
は
︑
小
説
の
題
材
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
の
に
︑
文
学
研
究
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
深
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
銀
行
家
の
1
実
態
を
探
る
に
あ
た
っ
て
︑
と
く
に
か
れ
ら
の
中
心
的
な
居
住
区
と
な
っ
た
パ
リ
旧
二
区
と
そ
の
周
辺
に
光
を
あ
て
な
が
ら
︑
こ
の
地
域
が
ど
の
よ
う
に
小
説
で
描
き
出
さ
れ
る
か
を
い
く
つ
か
の
例
と
と
も
に
検
討
し
た
︒
そ
の
際
に
示
し
た
と
お
り
︑
一
八
世
紀
後
半
以
降
︑
い
わ
ゆ
る
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
︵
C
h
au
ssée‒d
’A
n
tin︶
地
区
の
周
辺
は
︑
あ
ら
た
に
興
隆
し
て
き
た
金
融
業
者
を
中
心
に
︑
従
来
の
貴
族
階
級
の
華
や
か
さ
と
は
異
な
る
新
し
い
文
化
に
彩
ら
れ
た
活
動
拠
点
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
あ
た
り
事
情
を
も
う
少
し
仔
細
に
考
証
す
る
と
と
も
に
︑
近
代
的
銀
行
家
の
原
型
と
も
い
え
る
ジ
ャ
ン
＝
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ペ
レ
ゴ
ー
︵
Jean
‒F
réd
éric
P
erreg
au
x
一
七
四
四
～
一
八
〇
八
︶
︵
︶
を
中
心
に
︑
現
実
の
銀
行
家
の
肖
像
が
ど
の
よ
う
な
も
2
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
お
き
た
い
︒
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
金
融
関
係
者
た
ち
の
居
住
区
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
す
な
わ
ち
執
政
政
府
か
ら
第
一
帝
政
の
初
期
に
お
い
て
︑
す
で
に
政
府
は
パ
リ
と
い
う
都
市
の
経
済
活
動
と
納
税
者
の
実
態
を
そ
れ
な
り
に
把
握
し
て
い
た
が
︑
一
八
〇
七
年
以
降
︑
土
地
登
記
に
い
っ
そ
う
正
確
さ
を
期
し
︑
細
か
な
土
地
区
画
と
収
入
を
知
ろ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
一
七
九
一
年
に
完
成
し
て
い
た
か
の
有
名
な
ヴ
ェ
ル
ニ
ケ
の
地
図
︵
︶
で
さ
え
︑
革
命
の
動
乱
に
よ
る
破
壊
と
再
建
に
よ
っ
て
︑
か
な
り
実
態
と
の
ず
れ
が
生
じ
て
お
り
︑
い
く
つ
か
の
尺
度
や
計
測
3
上
の
ち
が
い
も
あ
っ
て
︑
も
は
や
現
実
の
用
途
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
地
図
の
作
成
に
は
︑
街
の
空
間
把
握
︵
位
置
や
道
程
を
示
す
機
能
︶︑
戦
略
上
の
必
要
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
が
あ
る
が
︑
近
代
国
家
の
統
治
機
能
が
発
達
す
る
に
し
た
が
っ
て
重
要
に
な
っ
て
き
た
の
が
徴
税
を
目
的
と
し
た
用
途
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
に
は
き
わ
め
て
正
確
な
地
図
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
︒
第
一
帝
政
期
に
︑
メ
ー
ト
ル
の
基
準
策
定
に
一
役
買
っ
た
こ
と
で
も
有
名
な
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ド
ラ
ン
ブ
ル
︵
Jean
‒B
ap
tiste
D
elam
b
re
一
七
四
九
～
一
八
二
二
︶
が
中
心
と
な
り
︑
測
量
士
や
徴
税
責
任
者
の
力
を
結
集
し
て
︑
街
区
ご
と
に
首
都
に
あ
る
す
べ
て
の
家
々
を
そ
の
並
び
ど
お
り
に
見
え
る
よ
う
な
地
図
製
作
の
指
針
を
出
す
︒
任
務
を
ま
か
さ
れ
た
の
は
フ
ィ
リ
ベ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ス
ロ
︵
P
h
ilib
ert
V
asserot
一
七
七
三
～
一
八
四
〇
︶
で
あ
っ
た
︒
一
八
一
〇
年
に
開
始
さ
れ
︑
一
八
三
六
年
に
一
応
の
完
成
を
見
る
が
︑
そ
の
後
も
息
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
改
良
を
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
徴
税
を
目
的
と
し
た
地
図
作
成
の
も
っ
と
も
古
い
例
で
あ
る
︵
︶
︒
4
小
区
画
ご
と
に
正
確
に
測
量
さ
れ
︑
全
体
で
九
一
二
の
区
画
が
二
四
枚
の
地
図
に
ま
と
め
ら
れ
︑
こ
れ
が
ひ
と
つ
に
綴
じ
ら
れ
た
か
た
ち
で
現
在
国
立
文
書
館
︵
A
rch
iv
es
N
ation
ales︶
に
保
管
さ
れ
て
い
る
︵
︶
︒
ち
な
み
に
︑
仕
事
の
陰
に
隠
れ
て
こ
の
人
物
本
人
へ
の
関
心
5
が
ほ
と
ん
ど
払
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
か
︑
«
P
.»
も
し
く
は
«
P
h
.»
と
省
略
表
記
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
か
れ
の
名
前
﹁
フ
ィ
リ
ベ
ー
ル
﹂
が
﹁
フ
ィ
リ
ッ
プ
﹂︵
P
h
ilip
p
e︶
と
誤
記
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
︵
︶
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
事
業
は
︑
現
在
の
6
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
二
二
〇
区
制
に
な
る
以
前
の
パ
リ
を
知
る
の
に
不
可
欠
の
仕
事
で
あ
る
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
は
革
命
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
旧
制
度
の
徴
税
体
制
に
代
わ
る
あ
ら
た
な
組
織
づ
く
り
が
急
務
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
革
命
以
前
か
ら
徴
税
を
請
負
人
︵
ferm
ier
g
én
éral︶
に
よ
っ
て
行
う
制
度
に
多
く
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
︑
そ
の
改
革
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
革
命
後
︑
徴
税
機
構
の
刷
新
が
官
僚
制
度
の
近
代
化
と
と
も
に
求
め
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
精
緻
な
税
務
調
査
と
と
も
に
進
め
ら
れ
た
こ
の
地
図
作
成
の
大
事
業
は
そ
の
過
程
で
︑
不
動
産
所
有
者
の
み
な
ら
ず
︑
実
際
の
居
住
者
︑
そ
の
職
業
︑
建
物
の
占
有
部
分
︑
さ
ら
に
は
そ
の
家
賃
に
い
た
る
ま
で
︑
じ
つ
に
詳
細
に
情
報
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
︵
︶
︒
7
こ
の
よ
う
な
地
図
に
加
え
て
︑
選
挙
制
度
の
整
備
と
と
も
に
作
成
さ
れ
た
有
権
者
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
経
済
的
エ
リ
ー
ト
が
ど
の
よ
う
な
地
域
に
多
か
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
︒
こ
う
し
た
資
料
を
も
と
に
︑
た
と
え
ば
銀
行
家
た
ち
が
ど
の
地
域
に
居
住
し
て
い
た
か
も
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
経
済
的
選
良
は
も
っ
ぱ
ら
セ
ー
ヌ
右
岸
の
﹁
美
し
い
地
区
ボ
ー
・
カ
ル
テ
ィ
エ
﹂
に
住
ん
だ
︒
税
か
ら
み
る
と
︑
一
八
一
〇
年
に
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
営
業
許
可
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
銀
行
家
の
数
は
六
五
で
︑
そ
の
約
五
分
の
四
に
あ
た
る
五
三
が
旧
一
区
︑
二
区
︑
三
区
に
居
を
定
め
て
い
た
︒
街
区
も
あ
わ
せ
て
ま
と
め
る
と
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
︵
︶
︒
8
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
三
地区ごとの営業許可税を払っている銀行家の数
ル・プルティエ
25第区（計）
0ルール
10ヴァンドーム広場
0シャン＝ゼリゼ
10第区（計）
0チュイルリ
500フランの営業許可税
を払っている銀行家数
区と街区
ポワソニエール
2コントラ・ソシアル
6マイユ
4ブリュテュス
18第区（計）
18モン＝ブラン
0ビュット・デ・ムラン
4フォーブール・モンマルトル
3
53総 計
6
こ
の
表
が
示
す
と
お
り
︑
主
要
な
銀
行
家
が
集
中
し
て
い
た
の
は
︑
一
区
か
ら
三
区
の
な
か
で
も
と
く
に
二
区
が
多
く
︑
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
も
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
︵
の
ち
の
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
︶
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
地
区
に
は
ネ
ッ
ケ
ル
や
ペ
レ
ゴ
ー
な
ど
︑
当
時
の
主
要
な
銀
行
家
が
居
を
構
え
︑
華
や
か
な
新
興
開
発
地
の
象
徴
で
あ
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
金
融
関
係
者
の
経
済
基
盤
は
こ
の
よ
う
に
拡
大
し
︑
そ
の
後
の
産
業
社
会
の
進
展
と
と
も
に
そ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
く
も
の
の
︑
不
動
産
税
額
で
み
る
か
ぎ
り
︑
上
位
は
な
お
旧
貴
族
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
︵
︶
︒
9
﹁
銀
行
家
﹂
と
は
何
か
で
は
︑
こ
れ
ら
金
融
関
係
者
は
ど
の
よ
う
な
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
口
に
﹁
銀
行
家
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
の
内
実
は
今
日
と
は
か
な
り
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
革
命
期
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
か
け
て
と
く
に
政
治
と
深
く
関
係
を
も
っ
て
い
た
金
融
関
係
者
を
中
心
に
︑
そ
の
事
業
を
概
観
し
て
お
こ
う
︒
旧
体
制
下
の
銀
行
家
の
業
務
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
あ
っ
た
︒
ま
ず
︑
も
っ
と
も
単
純
な
業
務
と
し
て
は
︑
顧
客
の
為
替
手
形
に
支
払
い
を
す
る
仕
事
が
あ
る
︒
こ
の
時
代
の
為
替
手
形
は
一
種
の
小
切
手
の
よ
う
な
も
の
で
︑
革
命
直
前
の
一
七
八
〇
年
代
か
ら
急
速
に
発
展
を
遂
げ
た
︒
現
金
を
運
ぶ
こ
と
な
く
資
金
を
流
通
さ
せ
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
遠
い
昔
か
ら
あ
る
が
︑
一
八
世
紀
後
半
以
降
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
規
模
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
︑
産
業
革
命
の
上
げ
潮
に
乗
っ
て
国
際
的
な
資
金
流
動
の
必
要
性
は
高
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
仲
介
す
る
の
が
銀
行
家
で
あ
る
︒
か
れ
ら
に
と
っ
て
こ
の
業
務
が
う
み
だ
す
利
益
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
日
常
的
に
手
っ
取
り
早
く
収
入
を
得
る
手
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
こ
の
タ
イ
プ
の
銀
行
業
と
し
て
有
名
な
の
が
︑
パ
リ
で
も
っ
と
も
古
い
マ
レ
兄
弟
︵
F
rères
M
alet︶
の
銀
行
だ
ろ
う
︵
︶
︒
10
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こ
の
日
常
業
務
以
外
に
ど
の
銀
行
も
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
︒
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
こ
の
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
主
で
︑
手
形
の
支
払
な
ど
の
銀
行
業
務
は
顧
客
へ
の
便
宜
を
図
る
程
度
の
も
の
と
し
て
行
っ
て
い
た
業
者
も
少
な
く
な
く
︑
重
き
の
置
き
か
た
に
ち
が
い
は
あ
る
に
し
て
も
︑
い
ず
れ
の
金
融
家
も
商
取
引
を
兼
業
し
て
い
た
︵
︶
︒
過
去
を
た
ど
れ
ば
︑
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
勅
令
11
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
を
奪
わ
れ
︑
ス
イ
ス
に
逃
れ
た
ユ
グ
ノ
ー
の
家
系
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ
・
プ
ル
タ
レ
ス
︵
Jacq
u
es‒L
ou
is
P
ou
rtalès
一
七
二
二
～
一
八
一
二
︶
︵
︶
も
︑
イ
ン
ド
更
紗
や
の
ち
に
イ
ン
ド
紅
茶
を
取
引
し
て
富
を
築
き
つ
つ
銀
行
業
を
営
ん
だ
し
︑
フ
12
ラ
ン
ス
銀
行
の
設
立
者
の
ひ
と
り
と
な
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
・
ル
・
ク
ト
ゥ
ー
・
ド
・
カ
ン
ト
ル
ー
︵
Jean
‒B
arth
élem
y
L
e
C
ou
teu
lx
d
e
C
an
teleu
一
七
四
九
～
一
八
一
八
︶
の
祖
先
も
新
大
陸
と
の
ラ
シ
ャ
取
引
と
並
行
し
て
銀
行
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
ド
フ
ィ
ネ
地
方
で
イ
ン
ド
更
紗
の
生
産
か
ら
金
融
業
に
手
を
染
め
て
い
っ
た
ペ
リ
エ
一
族
︵
les
P
erier︶
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
旧
体
制
下
の
金
融
業
者
の
多
く
は
国
際
的
な
資
本
移
動
の
仲
介
業
者
と
し
て
発
展
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
バ
ン
カ
ー
で
あ
り
︑
か
れ
ら
の
も
つ
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
経
済
の
み
な
ら
ず
政
治
的
な
情
報
も
逸
早
く
伝
達
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
各
国
の
政
情
を
窺
い
な
が
ら
自
身
に
利
す
る
手
を
打
つ
と
い
う
︑
い
わ
ば
投
機
的
な
意
図
を
実
現
す
る
と
い
う
点
で
も
す
ぐ
れ
た
組
織
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
投
機
的
側
面
を
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
が
革
命
で
あ
ろ
う
︒
教
会
や
亡
命
貴
族
か
ら
国
家
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
土
地
や
資
産
を
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
投
機
が
な
さ
れ
︑
そ
の
な
か
に
は
の
ち
に
ロ
ワ
ー
ル
の
古
城
ヴ
ィ
ラ
ン
ド
リ
ー
城
︵
C
h
âteau
d
e
V
alan
d
ry︶
の
所
有
者
と
な
る
ア
ン
ゲ
ル
ロ
︵
H
ain
g
u
erlot︶
家
︵
︶
や
︑
こ
の
城
の
前
の
所
有
者
で
あ
っ
た
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
13
ル
︵
G
ab
riel‒Ju
lien
O
u
v
rard
一
七
七
〇
～
一
八
四
六
︶
も
い
た
︒
後
者
も
ま
た
土
地
の
投
機
に
よ
っ
て
蓄
財
を
図
っ
た
銀
行
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
ペ
リ
エ
家
も
の
ち
に
セ
ル
ネ
ー
侯
か
ら
得
た
ア
ン
ザ
ン
炭
田
に
手
を
出
し
て
い
る
︒
総
裁
政
府
時
代
に
﹁
メ
ル
ヴ
ェ
イ
ユ
ー
ズ
﹂
と
し
て
有
名
だ
っ
た
フ
ォ
ル
ュ
ネ
＝
ア
ム
ラ
ン
︵
F
ortu
n
ée‒H
am
elin
一
七
七
六
～
一
八
五
一
︶
の
夫
の
一
族
も
同
様
に
投
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
五
機
に
よ
っ
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
︒
か
れ
ら
は
ご
く
短
い
あ
い
だ
に
巨
万
の
富
を
得
た
銀
行
家
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
こ
の
時
期
に
武
器
の
調
達
に
よ
っ
て
莫
大
な
財
を
な
す
銀
行
家
も
い
た
︒
さ
き
の
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
が
そ
の
代
表
格
だ
が
︑
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ロ
︵
Jean
P
ierre
C
olot
一
七
七
四
～
一
八
五
二
︶
な
ど
も
同
類
で
あ
る
︵
︶
︒
革
命
の
動
乱
期
か
ら
総
裁
政
府
の
時
14
代
に
か
け
て
︑
フ
ラ
ン
ス
が
直
面
し
た
相
次
ぐ
戦
争
は
︑
一
部
の
銀
行
家
に
と
っ
て
結
果
的
に
短
期
間
で
富
を
確
立
す
る
こ
の
う
え
な
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
革
命
期
の
銀
行
家
が
財
を
な
す
手
段
と
し
て
︑
一
般
国
民
向
け
の
物
資
調
達
も
あ
っ
た
︒
主
な
も
の
は
小
麦
で
︑
革
命
政
府
は
あ
ら
ゆ
る
ル
ー
ト
を
使
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
か
ら
民
衆
の
食
糧
を
搔
き
集
め
る
努
力
を
す
る
の
だ
が
︑
こ
の
仲
介
に
あ
た
っ
た
業
者
の
な
か
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
金
融
関
係
者
も
い
た
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
調
達
で
政
府
が
払
う
手
数
料
は
少
額
で
︑
し
か
も
ア
ッ
シ
ニ
ャ
紙
幣
に
対
す
る
懸
念
か
ら
積
極
的
に
関
わ
る
ま
い
と
す
る
業
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
実
際
︑
政
府
に
協
力
し
な
い
科
で
一
時
的
に
投
獄
さ
れ
た
り
罰
金
を
喰
ら
っ
た
り
し
た
も
の
も
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
為
替
レ
ー
ト
を
巧
妙
に
い
じ
っ
て
儲
け
を
得
よ
う
と
し
た
り
も
し
た
が
︑
結
局
︑
一
七
九
五
年
に
ア
ッ
シ
ニ
ャ
紙
幣
の
相
場
が
名
目
価
値
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
下
落
し
︑
多
く
の
業
者
が
破
産
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
二
年
後
の
ラ
メ
ル
法
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
︒
い
わ
ゆ
る
三
分
の
二
破
産
法
の
制
定
で
あ
る
︒
総
裁
政
府
の
財
政
は
︑
増
税
か
デ
フ
ォ
ル
ト
か
の
二
者
択
一
し
か
な
い
状
態
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
た
︒
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
︑
政
府
は
財
源
の
確
保
を
︑
一
方
で
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
︑
北
イ
タ
リ
ア
な
ど
戦
地
で
の
賠
償
金
に
も
と
め
︑
こ
れ
を
国
庫
に
入
れ
た
︒
他
方
で
制
定
し
た
の
が
こ
の
三
分
の
二
破
産
法
で
︑﹁
永
久
債
と
終
身
年
金
の
三
分
の
二
を
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
で
支
払
い
︑
三
分
の
一
を
国
債
に
整
理
し
て
︑
元
利
金
を
将
来
正
貨
で
支
払
う
こ
と
に
し
た
﹂
︵
︶
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑
三
分
の
二
の
部
分
の
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
で
の
支
払
い
は
︑
市
場
価
格
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
15
も
満
た
な
か
っ
た
た
め
︑
実
質
上
債
務
の
切
り
捨
て
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
16
一
九
世
紀
の
文
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
銀
行
家
や
実
業
家
と
権
力
の
関
係
を
描
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
革
命
か
ら
ナ
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
六
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
に
か
け
て
︑
金
融
に
関
わ
る
も
の
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
政
府
と
密
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
い
つ
の
世
も
先
立
つ
も
の
は
金
で
あ
り
︑
金
を
動
か
せ
る
も
の
は
時
の
権
力
者
と
結
び
合
い
︑
巨
万
の
富
を
蓄
積
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
︒
や
や
時
代
を
遡
れ
ば
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
著
名
で
も
っ
と
も
裕
福
な
銀
行
家
﹂
︵
︶
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
公
爵
に
い
わ
せ
た
サ
ミ
ュ
エ
17
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
︵
S
am
u
elB
ern
ard
一
六
五
一
～
一
七
三
九
︶
は
︑
旧
体
制
下
で
の
そ
う
し
た
金
融
家
の
典
型
的
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
こ
の
人
物
は
パ
リ
で
も
っ
と
も
壮
麗
な
住
居
を
も
ち
︑
い
く
つ
も
続
く
サ
ロ
ン
は
金
箔
で
装
飾
さ
れ
︑
鏡
が
燭
台
の
光
を
反
射
さ
せ
て
眩
い
ば
か
り
に
輝
い
て
い
た
︒
一
年
の
食
費
は
十
五
万
リ
ー
ヴ
ル
を
く
だ
ら
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
︑
そ
の
豪
奢
な
生
活
ぶ
り
は
後
世
に
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
︵
︶
︒
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
さ
し
く
﹁
ル
ク
ッ
ル
ス
の
享
楽
﹂
に
も
比
肩
す
る
も
の
18
だ
っ
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
19
し
か
し
︑
一
八
世
紀
後
半
以
降
︑
政
府
が
必
要
に
迫
ら
れ
て
銀
行
家
や
貿
易
取
引
商
ネ
ゴ
シ
ア
ン
を
兼
ね
た
よ
う
な
金
融
家
た
ち
を
積
極
的
に
抱
き
込
む
よ
う
に
な
る
︒
革
命
政
府
時
代
も
そ
う
で
︑
一
見
奇
妙
に
も
み
え
る
が
︑
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
政
治
で
さ
え
銀
行
家
の
支
え
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
代
の
銀
行
家
を
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
擬
え
る
の
は
無
謀
だ
と
し
て
も
︑
こ
の
混
乱
の
な
か
で
も
っ
と
も
艶
や
か
な
生
活
を
し
︑
陰
の
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
の
は
銀
行
家
で
あ
り
︑
物
資
や
武
器
を
調
達
で
き
る
大
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒
文
学
に
お
い
て
描
か
れ
る
近
代
的
銀
行
家
の
あ
る
種
の
定
型
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
︒
一
九
世
紀
に
は
い
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど
の
実
業
家
が
銀
行
業
に
も
進
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
︑
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
固
定
化
し
つ
つ
さ
ら
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
ジ
ャ
ン
＝
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ペ
レ
ゴ
ー
の
周
辺
さ
て
︑
こ
う
し
た
銀
行
家
像
の
原
型
を
つ
く
る
の
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
の
は
︑
前
稿
で
も
触
れ
た
ジ
ャ
ン
＝
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ペ
レ
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
七
ゴ
ー
で
あ
る
︒
か
れ
は
︑
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
状
況
下
で
事
態
を
静
観
し
つ
つ
︑
静
か
に
事
業
を
進
め
て
い
た
︒
政
府
が
武
器
を
購
入
し
穀
物
を
仕
入
れ
る
た
め
の
費
用
を
拠
出
す
る
銀
行
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
こ
と
は
母
国
で
あ
る
ス
イ
ス
に
公
然
と
赴
く
正
当
な
口
実
と
も
な
っ
た
︒
多
く
の
亡
命
貴
族
や
イ
ギ
リ
ス
人
の
あ
い
だ
に
も
顧
客
を
も
っ
て
い
た
か
れ
に
と
っ
て
︑
こ
の
こ
と
は
大
き
な
利
点
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
革
命
に
よ
っ
て
祖
国
を
離
れ
た
貴
族
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ち
こ
ち
に
亡
命
し
た
が
︑
多
く
集
結
し
た
の
は
比
較
的
近
い
ニ
ー
ス
︵
こ
の
時
期
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
領
で
は
な
い
︶
や
ト
リ
ノ
や
コ
ブ
レ
ン
ツ
で
︑
と
く
に
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
コ
ブ
レ
ン
ツ
は
ド
イ
ツ
に
亡
命
し
た
貴
族
た
ち
が
コ
ン
デ
公
を
中
心
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
︵
の
ち
の
ル
イ
一
八
世
︶
の
支
援
の
も
と
で
反
革
命
軍
の
組
織
化
を
目
論
ん
だ
場
所
で
も
あ
り
︑
反
革
命
の
重
要
な
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
︒
ペ
レ
ゴ
ー
は
秘
か
に
か
れ
ら
へ
の
資
金
供
給
や
送
金
も
請
け
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
の
た
め
に
コ
ブ
レ
ン
ツ
に
二
〇
万
フ
ラ
ン
送
金
し
︑
国
王
の
脱
出
に
際
し
て
も
フ
ェ
ル
セ
ン
伯
か
ら
そ
の
直
前
に
五
〇
万
フ
ラ
ン
︑
あ
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
八
「悪習の風車を守ろうとするドンキ・ホーテの行進」
（反革命軍に対するカリカチュアで、ドンキ・ホーテに擬せられているのはコンデ公）
と
で
も
七
〇
万
フ
ラ
ン
受
け
取
っ
て
い
た
︵
︶
︒
20
こ
の
よ
う
な
行
動
は
当
然
︑
危
険
に
身
を
さ
ら
す
︒
一
七
九
三
年
夏
︑
イ
ギ
リ
ス
人
ス
ミ
ス
・
バ
リ
ー
に
囲
わ
れ
て
い
た
娼
婦
の
家
か
ら
手
紙
が
見
つ
か
り
︑
彼
女
の
年
金
が
ペ
レ
ゴ
ー
の
銀
行
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
︑
そ
れ
が
も
と
で
九
月
に
は
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
通
り
の
自
宅
が
捜
査
を
受
け
︑
封
印
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
五
千
万
フ
ラ
ン
を
政
府
に
貸
し
付
け
て
い
る
銀
行
家
た
ち
を
束
ね
て
管
理
し
て
い
た
の
は
ペ
レ
ゴ
ー
の
銀
行
で
あ
り
︑
ペ
レ
ゴ
ー
は
公
安
委
員
会
の
後
ろ
盾
と
も
い
う
べ
き
銀
行
家
で
あ
っ
た
か
ら
︵
︶
︑
21
最
終
的
に
は
大
禍
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
実
際
︑
革
命
の
動
乱
に
あ
っ
て
も
︑
数
多
の
銀
行
家
の
な
か
で
ペ
レ
ゴ
ー
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
国
々
と
取
引
を
続
け
て
い
る
銀
行
家
は
な
か
っ
た
︒
一
言
で
い
う
な
ら
︑
革
命
政
府
の
中
枢
と
亡
命
貴
族
の
中
心
勢
力
の
両
方
を
顧
客
と
し
︑
パ
リ
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
は
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ン
ド
ン
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
︑
ハ
ン
ブ
ル
グ
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
金
融
都
市
で
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
信
用
に
揺
ら
ぐ
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
通
り
は
当
時
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
通
り
と
呼
ば
れ
て
い
て
︑
ス
イ
ス
系
の
金
融
家
た
ち
の
集
ま
る
新
興
居
住
区
だ
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
こ
こ
に
あ
っ
た
ギ
マ
ー
ル
邸
を
手
に
入
れ
た
の
が
ペ
レ
ゴ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
前
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
旧
来
の
地
区
と
は
ち
が
っ
て
︑
こ
こ
に
は
革
命
の
新
し
い
息
吹
を
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
ギ
マ
ー
ル
嬢
も
一
八
世
紀
後
半
を
彩
る
個
性
的
な
女
性
だ
が
︑
そ
の
ほ
か
に
も
革
命
期
に
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
九
ジャン＝フレデリック・ペレゴーの肖像
影
響
力
を
も
っ
た
女
性
で
こ
の
界
隈
に
住
ん
だ
者
も
少
な
く
な
い
︒﹁
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
聖
母
﹂︵
N
otre‒D
am
e
d
e
T
h
erm
id
or︶
あ
る
い
は
﹁
解
放
の
聖
母
﹂︵
N
otre‒D
am
e
d
e
la
D
éliv
ran
ce︶
と
よ
ば
れ
た
テ
レ
ー
ズ
・
カ
バ
リ
ュ
ス
︵
T
h
érèse
C
ab
arru
s
一
七
七
三
～
一
八
三
五
︶
︵
︶
も
︑
こ
の
街
区
と
関
係
が
深
い
︒
そ
も
そ
も
彼
女
の
父
︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
カ
バ
リ
ュ
ス
︵
F
ran
çois
C
ab
arru
s
22
一
七
五
二
～
一
八
一
〇
︶
︵
︶
も
ス
ペ
イ
ン
の
有
名
な
銀
行
家
で
︑
最
初
の
中
央
銀
行
の
前
身
と
な
る
サ
ン
・
カ
ル
ロ
ス
銀
行
の
創
設
者
で
あ
23
る
︒
ス
ペ
イ
ン
で
最
初
の
紙
幣
を
発
行
し
た
人
物
で
あ
り
︑
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
治
下
で
は
財
務
相
に
任
命
さ
れ
て
い
る
︒
タ
リ
ア
ン
夫
人
︵
M
ad
am
e
T
alien︶
と
な
っ
て
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
テ
レ
ー
ズ
・
カ
バ
リ
ュ
ス
が
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
よ
り
も
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
の
よ
う
な
金
融
家
を
好
ん
だ
の
も
︑
こ
の
よ
う
な
生
い
立
ち
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
期
︑﹁
ア
ン
コ
ワ
ヤ
ー
ブ
ル
﹂︵
In
c(r)oy
ab
les
を
﹁
ア
ン
ク
ロ
ワ
イ
ヤ
ー
ブ
ル
﹂
で
は
な
く
︑
わ
ざ
と
﹁
ア
ン
コ
ワ
イ
ヤ
ー
ブ
ル
﹂
発
音
す
る
の
が
粋
で
あ
っ
た
︵
︶
︶
や
﹁
メ
ル
ヴ
ェ
イ
ユ
ー
ズ
﹂︵
M
erv
eileu
ses︶
な
ど
よ
ば
れ
る
︑
奇
天
烈
な
衣
装
24
を
身
に
ま
と
っ
て
洒
落
者
を
気
取
る
若
い
男
女
の
姿
が
街
を
闊
歩
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
彼
女
は
そ
の
先
頭
を
い
く
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
︒
そ
の
サ
ロ
ン
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
最
初
の
妻
と
な
っ
た
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ア
ル
ネ
︵
Josép
h
in
e
d
e
B
eau
h
arn
ais
一
七
六
三
～
一
八
一
四
︶
や
︑
や
は
り
銀
行
家
の
妻
と
な
っ
た
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
レ
カ
ミ
エ
︵
Ju
liette
R
écam
ier
一
七
七
七
～
一
八
四
九
︶
︵
︶
と
い
っ
た
こ
の
時
代
を
彩
る
女
性
た
ち
が
常
連
と
な
っ
て
集
ま
っ
て
い
た
︒
25
こ
の
街
区
は
︑
時
代
の
空
気
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
人
び
と
が
集
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
レ
カ
ミ
エ
夫
人
も
ま
さ
に
そ
う
で
︑
そ
れ
ま
で
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
広
場
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
マ
イ
ユ
通
り
の
邸
宅
に
住
ん
で
い
た
の
だ
が
︑
銀
行
家
と
し
て
の
羽
振
り
が
よ
く
な
る
に
つ
れ
て
彼
女
の
夫
は
こ
の
屋
敷
を
窮
屈
に
思
い
は
じ
め
︑
自
分
の
生
活
に
ふ
さ
わ
し
い
邸
宅
を
も
と
め
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
通
り
の
ネ
ッ
ケ
ル
の
邸
宅
で
あ
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
︑
ネ
ッ
ケ
ル
は
亡
命
者
名
簿
か
ら
は
ず
さ
れ
︑
自
宅
を
売
り
に
出
せ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
︑
ス
タ
ー
ル
夫
人
が
父
の
代
わ
り
に
売
却
先
を
さ
が
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
一
〇
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ネ
ッ
ケ
ル
邸
は
ペ
レ
ゴ
ー
の
ギ
マ
ー
ル
邸
と
も
並
ぶ
よ
う
に
し
て
位
置
し
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
ど
ん
な
銀
行
家
で
も
︑
あ
ら
た
な
住
ま
い
を
も
と
め
る
と
す
れ
ば
こ
の
街
区
が
ま
ず
念
頭
に
浮
か
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
︒
夫
レ
カ
ミ
エ
は
ネ
ッ
ケ
ル
と
関
係
の
深
い
銀
行
家
で
あ
り
︑
以
前
か
ら
の
知
り
合
い
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
売
買
を
き
っ
か
け
に
し
て
︵
︶
︑
レ
カ
ミ
エ
夫
人
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
26
生
涯
の
友
人
関
係
を
築
く
こ
と
に
な
る
︵
︶
︒
こ
の
邸
宅
の
レ
カ
ミ
エ
夫
人
の
サ
ロ
ン
は
︑
一
八
〇
八
年
に
売
却
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
︑
27
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
貴
顕
の
士
が
足
繁
く
通
う
文
化
的
地
場
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
︒
こ
の
街
区
は
ま
た
︑
新
し
い
政
治
を
準
備
す
る
と
い
う
点
で
も
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
革
命
期
の
学
校
教
育
改
革
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
政
治
家
︑
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
カ
ナ
ル
︵
Josep
h
L
ak
an
al
一
七
六
二
～
一
八
四
五
︶
も
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
通
り
を
隔
て
て
ギ
マ
ー
ル
邸
と
ほ
ぼ
向
か
い
合
う
場
所
に
居
を
構
え
て
い
た
し
︑
総
裁
政
府
時
代
に
権
力
の
中
枢
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
︵
F
ran
çois
B
arth
élem
y
一
七
四
七
～
一
八
三
〇
︶
も
ま
た
こ
の
地
区
に
住
ん
で
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
街
区
と
の
関
係
で
と
く
に
重
要
な
の
は
︑
一
般
に
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
の
ク
ー
デ
タ
と
よ
ば
れ
て
い
る
政
変
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
事
件
が
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ア
ル
ネ
の
邸
宅
で
準
備
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
館
が
あ
っ
た
の
は
シ
ャ
ト
レ
ー
ヌ
通
り
︵
ru
e
C
h
aterein
e︶
で
︑
現
在
は
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
通
り
と
い
う
名
に
変
わ
っ
て
い
る
が
︑
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
を
東
西
に
横
切
る
通
り
で
あ
る
︒
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
名
前
と
と
も
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
事
件
だ
が
︑
当
初
ク
ー
デ
タ
を
画
策
し
た
中
心
人
物
は
シ
エ
イ
エ
ス
︵
E
m
m
an
u
el‒Josep
h
S
iey
ès,
l’ab
b
é
S
iey
ès
一
七
四
八
～
一
八
三
六
︶
で
あ
り
︑
金
銭
面
で
支
援
し
た
の
は
ペ
レ
ゴ
ー
や
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
出
身
の
ク
ロ
ー
ド
・
ペ
リ
エ
︵
C
lau
d
e
P
erier
一
七
四
二
～
一
八
〇
一
︶
な
ど
の
銀
行
家
で
あ
っ
た
︒
か
れ
ら
は
︑
銀
行
の
存
立
を
脅
か
し
か
ね
な
い
政
情
不
安
と
経
済
危
機
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
総
裁
政
府
に
業
を
煮
や
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
一
ペ
レ
ゴ
ー
と
メ
セ
ナ
と
こ
ろ
で
︑
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
み
る
と
︑
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
以
降
︑
周
囲
の
国
と
の
交
戦
は
攻
勢
に
転
じ
て
い
く
︒
一
七
九
三
年
末
に
は
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
活
躍
に
よ
る
ト
ゥ
ー
ロ
ン
奪
還
が
な
さ
れ
︑
総
裁
政
府
樹
立
︵
九
五
年
一
〇
月
二
六
日
︶
ま
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ス
ペ
イ
ン
と
の
講
和
に
こ
ぎ
つ
け
て
い
た
︒
周
囲
と
の
緊
張
が
い
く
ぶ
ん
緩
和
さ
れ
て
く
る
と
当
然
経
済
も
動
き
は
じ
め
る
︒
こ
の
時
期
の
金
融
界
の
中
心
に
い
た
の
が
ペ
レ
ゴ
ー
で
あ
り
︑
革
命
勃
発
以
来
︑
巧
み
な
状
況
の
見
定
め
に
よ
っ
て
か
れ
の
銀
行
は
繁
栄
を
極
め
た
︒
総
裁
政
府
の
時
代
に
も
っ
と
も
輝
き
を
放
っ
て
い
た
の
は
か
れ
の
サ
ロ
ン
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
銀
行
家
と
い
う
と
一
般
に
金
融
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
よ
う
な
人
物
と
し
て
捉
え
が
ち
だ
が
︑
こ
の
サ
ロ
ン
が
華
や
か
で
あ
っ
た
の
は
︑
か
れ
自
身
が
演
劇
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
や
文
化
活
動
に
相
当
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
︒
こ
こ
で
こ
の
人
物
の
多
岐
に
わ
た
る
交
流
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
︑
み
ず
か
ら
の
銀
行
を
設
立
し
た
当
初
か
ら
演
劇
︑
オ
ペ
ラ
な
ど
の
芸
術
に
メ
セ
ナ
的
な
役
割
を
進
ん
で
引
き
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
世
界
の
華
や
か
な
女
性
た
ち
と
の
付
き
合
い
が
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
こ
の
時
代
に
そ
の
美
貌
で
名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ボ
ン
ヌ
イ
ユ
︵
M
ich
ele
d
e
B
on
n
eu
il
一
七
四
八
～
一
八
二
九
︶
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
こ
の
女
性
の
美
貌
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
の
友
人
で
あ
り
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
肖
像
画
を
描
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
女
流
画
家
ヴ
ィ
ジ
ェ
＝
ル
ブ
ラ
ン
︵
M
arie
É
lisab
eth
‒L
ou
ise
V
ig
ée
L
e
B
ru
n
一
七
五
五
～
一
八
四
二
︶
に
も
﹁
パ
リ
で
も
っ
と
も
美
し
い
﹂
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
だ
︒
銀
行
業
と
し
て
の
金
融
・
政
界
の
人
脈
に
加
え
て
︑
数
多
く
の
女
性
と
の
関
係
を
も
と
に
︑
ヴ
ィ
ジ
ェ
＝
ル
ブ
ラ
ン
と
い
っ
た
画
家
か
ら
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
の
よ
う
な
文
学
者
に
い
た
る
ま
で
︑
ペ
レ
ゴ
ー
は
じ
つ
に
幅
広
い
交
友
関
係
を
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
と
く
に
劇
場
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
一
二
関
係
者
や
踊
り
子
た
ち
と
の
関
係
は
深
か
っ
た
︒
こ
れ
は
革
命
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
そ
う
で
︑
著
名
な
ダ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
ギ
マ
ー
ル
嬢
か
ら
邸
宅
を
購
入
し
た
の
ち
も
彼
女
と
の
友
人
関
係
を
持
ち
続
け
て
い
る
し
︑
当
時
オ
ペ
ラ
＝
コ
ミ
ッ
ク
座
で
オ
ペ
ラ
歌
手
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
デ
ュ
ガ
ゾ
ン
夫
人
︵
L
ou
ise‒R
osalie
L
efeb
v
re,M
ad
am
e
D
u
g
azon
一
七
五
五
～
一
八
二
一
︶
に
も
金
を
工
面
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
当
時
の
銀
行
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
派
手
な
社
交
生
活
を
演
出
し
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
男
で
あ
る
︒
や
や
奇
妙
な
人
間
関
係
を
挙
げ
て
お
く
な
ら
ば
︑
か
の
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
と
も
銀
行
家
と
武
器
取
引
商
と
い
う
か
た
ち
で
接
触
が
あ
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
は
多
く
の
顔
を
も
つ
人
物
で
︑
劇
作
が
本
業
で
は
な
い
︒
時
計
職
人
か
ら
﹁
国
王
秘
書
官
﹂
や
﹁
狩
猟
総
代
官
﹂
と
い
う
肩
書
を
得
︑
さ
ら
に
は
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
地
方
の
シ
ノ
ン
の
森
林
開
発
事
業
に
ま
で
手
を
伸
ば
し
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
実
業
家
と
し
て
の
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
が
晩
年
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
﹁
オ
ラ
ン
ダ
小
銃
取
引
事
件
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
で
資
金
援
助
を
し
た
の
が
ペ
レ
ゴ
ー
で
あ
っ
た
︵
︶
︒
こ
の
事
件
は
︑
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
が
革
命
政
府
の
委
託
を
受
け
て
小
銃
を
買
い
入
れ
よ
う
と
し
た
28
も
の
の
︑
結
局
︑
小
銃
は
オ
ラ
ン
ダ
の
武
器
庫
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
運
び
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
顛
末
に
終
わ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
も
イ
ギ
リ
ス
も
︑
す
で
に
敵
国
と
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
武
器
が
運
び
込
ま
れ
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
て
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
か
ら
国
外
退
去
と
な
り
︑
大
陸
に
戻
っ
た
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
策
を
弄
す
る
も
の
の
︑
そ
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
実
権
を
握
り
︑
革
命
政
府
に
協
力
し
て
い
た
は
ず
の
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
ま
で
も
が
亡
命
貴
族
の
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
る
︒
パ
リ
に
残
し
て
い
た
家
族
は
逮
捕
さ
れ
監
禁
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
後
︑
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
と
と
も
に
家
族
は
釈
放
さ
れ
︑
か
れ
の
名
も
亡
命
貴
族
の
リ
ス
ト
か
ら
外
さ
れ
て
パ
リ
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
も
ペ
レ
ゴ
ー
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︵
︶
︒﹃
フ
ィ
ガ
ロ
﹄
の
作
者
と
こ
の
銀
行
家
の
関
係
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
旅
行
作
家
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ウ
ィ
ン
29
バ
ー
ン
︵
H
en
ry
S
w
in
b
u
rn
e
一
七
四
三
～
一
八
〇
三
︶
の
記
述
に
も
確
認
で
き
る
︒﹁
ペ
レ
ゴ
ー
宅
で
︑
サ
ン
＝
フ
ォ
ワ
︑
タ
レ
ラ
ン
︑
レ
ド
レ
ー
ル
︑
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
と
食
事
︒
こ
の
最
後
の
者
は
と
て
も
耳
が
遠
い
が
︑
な
お
才
気
煥
発
で
陽
気
で
あ
る
﹂
︵
︶
︵
一
七
九
七
年
二
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革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
三
月
一
九
日
︶︒
以
上
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
ス
イ
ス
人
銀
行
家
に
は
ど
の
方
面
で
も
厚
い
人
望
が
あ
っ
た
︒
同
時
代
に
銀
行
家
は
数
多
く
い
た
が
︑
ほ
か
の
銀
行
家
と
く
ら
べ
て
︑
他
者
へ
の
礼
儀
や
配
慮
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
く
︑
ま
た
︑
知
性
や
当
意
即
妙
の
受
け
答
え
で
場
を
盛
り
上
げ
る
術
に
も
秀
で
て
い
た
よ
う
だ
︒
革
命
時
代
か
ら
第
一
帝
政
に
か
け
て
は
一
般
に
芸
術
活
動
は
低
調
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒
ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
が
示
し
た
よ
う
に
︵
︶
︑
個
々
に
み
れ
ば
優
れ
た
も
の
も
あ
る
と
は
い
え
︑
そ
の
あ
と
の
時
期
に
比
31
べ
れ
ば
や
は
り
不
振
を
託
つ
ほ
か
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
も
そ
の
時
々
を
彩
る
舞
台
芸
術
は
継
続
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
︒
人
び
と
は
恐
怖
と
戦
争
と
動
乱
の
は
ざ
ま
で
︑
刹
那
的
に
で
は
あ
れ
︑
目
先
の
淡
い
陶
酔
に
身
を
委
ね
た
︒
総
裁
政
府
の
時
代
の
メ
ル
ヴ
ェ
イ
ユ
ー
ズ
や
ア
ン
ク
ロ
ワ
イ
ヤ
ー
ブ
ル
の
ご
と
き
︑
な
か
ば
狂
気
じ
み
た
現
象
が
あ
ち
こ
ち
に
発
現
し
た
よ
う
に
︑
静
か
に
時
間
を
か
け
て
深
遠
な
芸
術
的
意
味
を
味
わ
う
よ
り
も
︑
そ
の
場
か
ぎ
り
の
は
か
な
い
︑
し
か
し
激
し
い
輝
き
を
放
つ
よ
う
な
瞬
間
こ
そ
が
も
と
め
ら
れ
た
︒
華
や
か
な
舞
台
上
の
ダ
ン
ス
や
歌
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の
も
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ペ
レ
ゴ
ー
が
繋
が
り
を
保
ち
︑
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
人
び
と
に
は
︑
相
継
ぐ
動
乱
の
な
か
で
経
済
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
た
こ
う
し
た
歌
手
や
踊
り
子
が
多
く
い
た
︒
か
れ
ら
に
理
解
を
示
し
︑
い
わ
ば
パ
ト
ロ
ン
的
な
存
在
と
な
っ
た
の
が
ペ
レ
ゴ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
直
後
は
快
楽
を
生
き
る
狂
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
派
手
な
催
し
と
装
い
に
は
金
が
要
る
こ
と
は
ど
の
時
代
も
同
じ
で
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
代
の
花
で
あ
っ
た
ア
ム
ラ
ン
夫
人
も
タ
リ
ア
ン
夫
人
も
み
な
銀
行
家
と
親
し
い
関
係
に
あ
る
か
︑
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
で
生
活
し
て
い
た
︒﹁
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
聖
母
﹂
と
よ
ば
れ
た
テ
レ
ジ
ア
・
カ
バ
リ
ュ
ス
が
タ
リ
ア
ン
夫
人
と
な
っ
た
の
は
一
七
九
四
年
一
二
月
二
六
日
だ
が
︑
彼
女
は
結
婚
後
す
ぐ
に
シ
ャ
ン
＝
ゼ
リ
ゼ
界
隈
︵
現
在
の
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
通
り
︶
の
﹁
藁
ぶ
き
の
家
﹂︵
C
h
au
m
ière︶
に
引
っ
越
す
︒
た
だ
ち
に
こ
の
場
所
は
パ
リ
で
も
っ
と
も
華
や
か
な
社
交
サ
ロ
ン
と
な
っ
た
︒
同
時
に
︑
パ
リ
の
上
流
社
会
は
こ
ぞ
っ
て
当
時
舞
踏
会
場
に
な
っ
て
い
た
ロ
ン
グ
ヴ
ィ
ル
館
︵
H
ôtel
L
on
g
u
ev
ile︶
に
通
っ
て
羽
目
を
外
し
た
︒
な
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
一
四
か
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
た
の
が
ア
ム
ラ
ン
夫
人
な
の
だ
が
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
大
規
模
な
ダ
ン
ス
の
妖
艶
な
雰
囲
気
を
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
香
水
を
振
っ
て
た
な
び
く
よ
う
に
蠢
く
三
百
人
の
女
た
ち
が
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
さ
な
が
ら
の
薄
着
姿
で
︑
淫
ら
に
も
見
せ
な
い
と
こ
ろ
を
す
べ
て
見
え
る
が
ま
ま
に
し
て
い
る
﹇
⁝
⁝
﹈︒
金
色
に
輝
く
軒
蛇
腹
︵
コ
ー
ニ
ス
︶
の
下
で
い
く
つ
も
の
鏡
が
反
射
し
て
映
し
出
し
て
い
る
の
は
︑
微
笑
み
と
抱
き
合
う
姿
︑
余
計
な
も
の
が
一
掃
さ
れ
て
体
の
線
と
大
理
石
の
よ
う
な
胸
を
く
っ
き
り
際
立
た
せ
て
い
る
衣
服
︑
酩
酊
と
渦
巻
く
よ
う
な
人
の
動
き
の
な
か
で
開
き
︑
ま
る
で
バ
ラ
の
よ
う
に
花
咲
く
口
で
あ
る
︵
︶
︒
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こ
の
よ
う
な
乱
痴
気
騒
ぎ
に
も
み
え
る
サ
ロ
ン
で
の
パ
ー
テ
ィ
や
夜
会
は
︑
恐
怖
政
治
か
ら
一
気
に
解
放
さ
れ
弛
緩
し
た
感
情
が
奔
流
の
よ
う
に
決
壊
し
て
雪
崩
れ
こ
ん
だ
結
果
で
あ
る
︒
奇
天
烈
な
風
俗
を
生
ん
だ
こ
の
時
期
︑
人
び
と
は
異
常
な
ま
で
の
飲
食
に
も
の
め
り
込
む
︒﹁
貪
り
食
う
こ
と
が
流
行
だ
っ
た
﹂
が
ゆ
え
に
食
事
の
は
じ
め
に
三
百
個
の
牡
蠣
を
食
べ
て
い
た
ジ
ュ
ノ
将
軍
や
︵
︶
︑
友
人
を
招
い
て
33
薄
絹
し
か
ま
と
っ
て
い
な
い
美
女
た
ち
に
給
仕
を
さ
せ
て
い
た
タ
レ
ラ
ン
な
ど
︑
こ
の
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
事
欠
か
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
場
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
が
タ
リ
ア
ン
夫
人
で
あ
り
︑
ア
ム
ラ
ン
夫
人
で
あ
り
︑
ま
た
レ
カ
ミ
エ
夫
人
で
あ
り
︑
ア
ン
ゲ
ル
ロ
夫
人
で
あ
り
︑
と
き
に
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
姿
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
中
心
で
こ
う
し
た
人
び
と
に
経
済
的
支
え
と
な
っ
て
い
た
の
も
や
は
り
銀
行
家
ペ
レ
ゴ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
総
裁
政
府
時
代
に
お
い
て
も
ペ
レ
ゴ
ー
が
い
か
に
そ
の
中
枢
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
は
︑
た
と
え
ば
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
イ
タ
リ
ア
遠
征
で
み
ず
か
ら
の
副
官
と
し
て
重
用
し
︑
華
々
し
い
功
績
を
挙
げ
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
マ
ル
モ
ン
︵
A
u
g
u
ste
F
réd
éric
L
ou
is
V
iesse
d
e
M
arm
on
t
一
七
七
四
～
一
八
五
二
︶
︵
︶
を
讃
え
て
︑
敵
か
ら
奪
っ
た
二
二
本
の
旗
を
政
府
に
奉
納
す
る
儀
式
を
挙
行
す
る
さ
い
︑
そ
れ
が
34
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
五
ペ
レ
ゴ
ー
の
自
宅
で
催
さ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
一
七
九
六
年
一
〇
月
一
日
︑
マ
ル
モ
ン
は
陸
軍
大
臣
ペ
テ
ィ
エ
の
馬
車
に
乗
っ
て
到
着
︑
そ
の
あ
と
に
二
二
名
の
駐
留
将
校
が
戦
利
品
を
携
え
て
続
い
た
︒
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
イ
タ
リ
ア
遠
征
軍
の
輝
か
し
い
偉
勲
に
つ
い
て
︑﹁
み
な
さ
ん
に
お
示
し
す
る
二
二
本
の
旗
は
︑
こ
の
成
功
の
明
快
な
証
言
で
あ
り
ま
す
︒﹇
中
略
﹈︵
イ
タ
リ
ア
遠
征
軍
の
︶
こ
の
勝
利
は
︑
総
裁
の
み
な
さ
ん
︑
共
和
国
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
愛
の
確
か
な
証
拠
で
す
︒﹇
中
略
﹈
こ
の
軍
を
自
由
の
も
っ
と
も
揺
る
ぎ
な
い
支
え
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
て
い
た
だ
き
た
い
︑
そ
し
て
軍
を
構
成
す
る
兵
士
が
い
る
か
ぎ
り
︑
政
府
は
怖
れ
を
知
ら
ぬ
護
り
手
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
︒﹂
と
述
べ
︑
筆
頭
総
裁
で
あ
っ
た
ラ
ー
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
＝
レ
ポ
ー
が
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
式
典
は
進
ん
だ
︵
︶
︒
マ
ル
モ
ン
は
こ
の
時
に
出
会
っ
た
ペ
レ
ゴ
ー
の
娘
を
の
ち
に
妻
と
す
る
の
だ
が
︑
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ペ
レ
ゴ
ー
の
手
に
渡
っ
た
ギ
マ
ー
ル
邸
は
︑
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
シ
ョ
ー
で
も
そ
の
力
を
発
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ペ
レ
ゴ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
ち
に
テ
ィ
エ
ー
ル
は
﹃
執
政
政
府
お
よ
び
帝
政
時
代
の
歴
史
﹄
の
な
か
で
︑
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
設
立
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
書
く
︒
政
府
は
首
都
の
主
要
な
銀
行
家
を
煽
り
︑
当
時
︑
国
家
へ
の
大
き
な
貢
献
す
べ
て
に
そ
の
名
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
金
融
家
ペ
レ
ゴ
ー
が
そ
の
ト
ッ
プ
に
就
き
︑
国
家
の
銀
行
の
創
設
の
た
め
に
富
裕
な
資
本
家
の
集
団
を
つ
く
っ
た
︒
こ
の
銀
行
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
と
よ
ば
れ
︑
今
日
あ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
︵
︶
︒
36
こ
の
記
述
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
︑
当
時
ペ
レ
ゴ
ー
へ
の
信
頼
は
絶
大
で
あ
っ
た
︒
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
の
ク
ー
デ
タ
の
あ
と
︑
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
か
れ
を
最
初
の
護
憲
元
老
院
︵
sén
ateu
r
con
serv
ateu
r︶
︵
︶
の
議
員
に
任
命
し
て
い
る
が
︑
こ
の
と
き
元
老
院
議
員
に
任
命
37
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
一
六
さ
れ
た
銀
行
家
は
か
れ
を
お
い
て
他
に
い
な
い
︒
総
裁
政
府
時
代
の
末
期
︑
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
は
ほ
と
ん
ど
破
綻
し
て
い
て
︑
執
政
政
府
の
急
務
は
金
融
・
財
政
の
立
て
直
し
で
あ
っ
た
︒
第
一
執
政
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
︑
ゴ
ー
ダ
ン
︵
M
artin
‒M
ich
el‒C
h
arles
G
au
d
in
一
七
五
六
～
一
八
四
一
︶︑
モ
リ
ア
ン
︵
N
icolas
F
ran
çois,
com
te
M
olien
一
七
五
八
～
一
八
五
〇
︶︑
バ
ル
ベ
＝
マ
ル
ボ
ワ
︵
F
ran
çois
B
erb
é‒M
arb
ois
一
七
四
五
～
一
八
三
七
︶︑
ル
ブ
ラ
ン
︵
C
h
arles‒F
ran
çois
L
eb
ru
n
一
七
三
九
～
一
八
二
四
︶︑
ク
レ
テ
︵
E
m
m
an
u
ele
C
rétet
一
七
四
七
～
一
八
〇
九
︶︑
そ
し
て
ペ
レ
ゴ
ー
ら
で
周
囲
を
固
め
︑
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
創
設
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
ペ
レ
ゴ
ー
ら
の
奔
走
に
よ
っ
て
共
和
暦
八
年
雪
月
二
八
日
︑
す
な
わ
ち
一
八
〇
〇
年
一
月
一
八
日
に
設
立
へ
と
漕
ぎ
つ
け
る
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
︑
有
力
銀
行
家
ら
で
つ
く
る
い
わ
ば
私
設
銀
行
で
あ
り
︵
︶
︑
ペ
レ
ゴ
ー
︑
マ
レ
︑
ペ
リ
エ
︑
ル
・
ク
ト
ゥ
ー
＝
カ
ン
ト
ル
ー
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が
︑
当
時
元
老
会
︵
C
on
seil
d
es
A
n
cien
s︶
の
一
員
で
あ
っ
た
ク
レ
テ
の
賛
同
を
得
て
︑
財
務
大
臣
ゴ
ー
ダ
ン
に
建
白
し
た
案
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
︒
同
年
二
月
一
三
日
に
第
一
回
の
株
主
総
会
を
開
き
︑
定
款
お
よ
び
理
事
︵
R
ég
en
t︶
の
任
命
が
承
認
さ
れ
︑
ペ
レ
ゴ
ー
は
も
ち
ろ
ん
︑
マ
レ
や
ル
・
ク
ト
ゥ
ー
＝
カ
ン
ト
ル
ー
︑
ペ
リ
エ
ら
と
と
も
に
そ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
た
︒
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
が
優
勢
を
た
も
っ
て
い
た
時
代
を
含
め
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
第
一
帝
政
に
か
け
て
︑
い
か
に
銀
行
家
た
ち
が
政
治
の
中
枢
を
動
か
し
て
い
た
か
は
︑
繰
り
返
し
て
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
は
対
外
的
に
み
れ
ば
戦
争
の
連
続
で
あ
り
︑
戦
費
捻
出
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
︑
し
た
が
っ
て
︑
革
命
の
混
乱
の
な
か
で
政
府
の
財
政
機
関
が
い
ま
だ
か
た
ち
を
整
え
て
い
な
い
と
き
︑
銀
行
家
や
実
業
家
た
ち
の
力
が
な
け
れ
ば
国
内
の
財
政
も
国
際
的
な
資
金
供
給
も
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
の
な
か
で
ペ
レ
ゴ
ー
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
業
界
に
広
く
か
つ
深
い
人
間
関
係
を
築
い
て
い
た
金
融
家
は
い
な
い
︒
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
階
級
︑
そ
し
て
芸
術
家
の
有
名
ど
こ
ろ
と
の
付
き
合
い
も
最
後
ま
で
続
く
︒
死
の
数
年
前
か
ら
体
調
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
か
れ
は
︑
転
地
療
養
を
兼
ね
て
前
世
紀
末
に
購
入
し
て
い
た
ヴ
ィ
リ
ー
＝
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
七
ン
の
城
館
と
故
郷
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
を
往
き
来
し
て
い
た
が
︑
一
八
〇
八
年
二
月
一
七
日
︑
ヴ
ィ
リ
ー
＝
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
で
没
し
た
︒
二
月
二
二
日
︑
葬
儀
が
挙
行
さ
れ
て
パ
ン
テ
オ
ン
に
葬
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
一
七
九
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
偉
人
を
葬
る
施
設
と
な
っ
た
パ
ン
テ
オ
ン
に
は
︑
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
以
来
︑
今
日
ま
で
七
四
名
︵
男
性
七
〇
︑
女
性
四
︶
が
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
︵
︶
︑
ほ
と
ん
ど
は
政
治
家
︑
軍
人
︑
科
学
者
・
著
述
家
で
あ
り
︑
銀
行
家
は
ペ
レ
ゴ
ー
以
外
に
は
存
在
し
な
い
︒
こ
こ
か
39
ら
み
て
も
︑
革
命
期
か
ら
第
一
帝
政
期
に
か
け
て
ペ
レ
ゴ
ー
と
い
う
人
物
が
も
っ
て
い
た
影
響
力
の
大
き
さ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
実
際
︑
か
れ
の
葬
儀
に
は
多
く
の
人
々
が
繰
り
出
し
た
︒
葬
儀
の
翌
日
の
新
聞
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
元
老
院
議
員
ペ
レ
ゴ
ー
の
葬
儀
は
本
日
︑
元
老
院
議
員
の
身
分
な
ら
で
は
の
荘
厳
さ
を
も
っ
て
挙
行
さ
れ
た
︒
私
人
と
し
て
の
人
間
関
係
も
手
伝
っ
て
葬
列
が
大
き
く
な
り
︑
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
通
り
か
ら
パ
ン
テ
オ
ン
ま
で
向
か
う
の
に
市
全
体
を
横
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︵
︶
︒
40
ペ
レ
ゴ
ー
の
人
脈
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
く
︑
ま
た
そ
れ
が
あ
る
種
の
信
頼
の
う
え
に
築
か
れ
て
い
た
の
は
︑
た
ん
に
﹁
金
﹂
に
よ
る
人
間
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
信
頼
を
支
え
て
い
た
の
は
︑
こ
の
銀
行
家
が
抱
い
て
い
た
貴
族
的
身
分
へ
の
憧
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒︒
当
時
︑
旧
貴
族
が
メ
ン
バ
ー
に
名
を
連
ね
て
い
た
元
老
院
に
加
わ
る
こ
と
は
か
れ
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
い
名
誉
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
も
一
八
〇
〇
年
九
月
一
日
︵
共
和
暦
八
年
実
月
一
日
︶
か
ら
元
老
院
ら
し
い
風
格
と
威
厳
に
み
ち
た
服
装
が
定
め
ら
れ
た
か
ら
︵
︶
︑
銀
行
家
は
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
ま
す
ま
す
貴
族
に
近
づ
い
た
思
い
を
強
く
し
た
に
ち
が
い
な
い
︒
か
れ
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に
は
こ
の
よ
う
な
貴
族
的
気
風
を
推
重
す
る
気
質
が
あ
っ
た
︒
最
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
ヴ
ィ
リ
ー
＝
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
城
館
も
︑
ル
イ
一
五
世
の
も
と
で
警
察
長
官
を
︑
さ
ら
に
ル
イ
一
六
世
の
も
と
で
海
軍
相
を
務
め
た
貴
族
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
一
八
︵
A
n
toin
e
d
e
S
artin
e
一
七
二
九
～
一
八
〇
一
︶
か
ら
買
い
入
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
て
一
七
世
紀
に
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
兄
ピ
エ
ー
ル
・
ペ
ロ
ー
︵
P
ierre
P
errau
lt
一
六
一
一
～
八
〇
︶
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
マ
ル
モ
ン
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
な
る
娘
オ
ル
タ
ン
ス
も
カ
ン
パ
ン
夫
人
︵
H
en
riette
C
am
p
an
一
七
五
二
～
一
八
二
二
︶
の
も
と
に
あ
ず
け
て
教
育
を
受
け
さ
せ
て
い
る
︒
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
首
席
侍
女
で
あ
っ
た
夫
人
は
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
政
変
の
の
ち
︑
バ
リ
郊
外
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
ア
ン
＝
レ
ー
に
良
家
の
女
子
を
教
育
す
る
寄
宿
学
校
を
開
設
し
︑
の
ち
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
︑
の
ち
の
オ
ラ
ン
ダ
王
妃
と
な
る
オ
ル
タ
ン
ス
・
ド
・
ボ
ー
ア
ル
ネ
︵
H
orten
se
d
e
B
eau
h
arn
ais
一
七
八
三
～
一
八
三
七
︶
を
は
じ
め
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
親
族
の
娘
た
ち
を
受
け
い
れ
て
い
た
︒
ペ
レ
ゴ
ー
の
娘
も
こ
こ
で
多
く
の
貴
族
や
上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
娘
た
ち
と
交
友
関
係
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
上
流
社
会
の
空
気
の
な
か
に
身
を
置
き
た
い
と
い
う
願
望
は
︑
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娘
の
教
育
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
同
じ
思
い
が
か
れ
の
メ
セ
ナ
の
よ
う
な
振
舞
い
も
支
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
が
か
れ
の
右
腕
と
な
っ
て
い
た
ラ
フ
ィ
ッ
ト
と
の
確
執
を
生
む
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
と
く
に
一
八
〇
四
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
受
勲
者
と
な
っ
て
以
降
︑
ま
す
ま
す
名
誉
や
周
囲
か
ら
の
尊
敬
を
気
に
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
た
め
に
事
業
の
拡
大
の
好
機
を
手
放
し
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︵
︶
︒
43
銀
行
家
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
あ
る
種
の
引
け
目
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
貴
族
が
所
有
し
て
い
た
城
館
の
購
入
︑
娘
の
教
育
環
境
︑
元
老
院
議
員
の
地
位
︑
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
な
ど
︑
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
上
流
社
会
と
の
結
び
つ
き
に
必
要
な
要
素
で
あ
り
︑
ペ
レ
ゴ
ー
の
芸
術
家
た
ち
へ
の
後
見
人
的
振
舞
い
も
ま
た
︑
か
れ
自
身
の
貴
族
に
対
す
る
階
級
的
羨
望
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
う
だ
が
︑
市
民
階
級
の
上
昇
の
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
高
尚
な
趣
味
や
文
芸
・
芸
術
が
﹁
わ
か
る
﹂
と
い
う
の
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
社
会
的
卓
越
性
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
の
指
標
と
な
っ
た
︒
芸
術
の
理
解
は
精
神
的
活
動
だ
が
︑
庇
護
活
動
︵
メ
セ
ナ
︶
は
そ
れ
を
目
に
み
え
る
か
た
ち
で
表
出
す
る
手
段
と
な
る
︒
ペ
レ
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
一
九
ゴ
ー
の
援
助
活
動
に
は
︑
も
ち
ろ
ん
女
性
好
き
と
い
う
か
れ
自
身
の
性
癖
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
︵
対
象
が
女
性
で
あ
る
場
合
が
多
い
︶︑
そ
れ
以
上
に
文
化
的
差
異
化
を
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
︵
以
下
次
稿
︶
註
︵
S
︶
拙
稿
﹁
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
一
︶﹂︑﹃
文
學
論
集
﹄
関
西
大
学
文
学
会
︑
第
六
七
巻
第
三
号
所
収
︵
一
～
三
〇
頁
︶
︵

︶
綴
字
ど
お
り
に
読
め
ば
﹁
ペ
ル
ゴ
ー
﹂
と
な
る
が
︑
P
errég
au
x
と
綴
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
ペ
レ
ゴ
ー
﹂
と
す
る
︒
︵
T
︶
エ
ド
ム
・
ヴ
ェ
ル
ニ
ケ
︵
E
d
m
e
V
ern
iq
u
et
一
七
二
七
～
一
八
〇
四
︶
は
︑
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
＝
シ
ュ
ル
＝
セ
ー
ヌ
の
国
王
付
土
地
測
量
士
で
あ
っ
た
父
の
も
と
に
生
ま
れ
︑
か
れ
自
身
も
測
量
士
︑
建
築
家
と
な
っ
て
︑
父
の
死
後
︑
そ
の
仕
事
を
受
け
継
い
だ
が
︑
一
七
七
二
年
以
降
︑
パ
リ
に
移
り
住
み
︑
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
も
と
で
王
立
薬
草
園
の
改
造
を
手
助
け
し
た
︒
多
く
の
仕
事
を
残
し
て
い
る
が
︑
な
か
で
も
晩
年
の
ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
て
作
成
さ
れ
た
パ
リ
の
市
街
地
図
が
も
っ
と
も
有
名
で
あ
ろ
う
︒
︵
U
︶
フ
ィ
リ
ベ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ス
ロ
に
つ
い
て
はC
écile
Souchon,«
P
hilibert
V
asserot
et
les
atlas
des
quartiers
de
P
aris
»,B
u
lletin
d
u
C
om
ité
が
詳
し
い
︒
F
ran
çais
d
e
C
artograph
ie,n
o
171,M
ars
2002,pp.37-41
︵
j
︶
.
パ
リ
国
立
図
書
館
︵
B
N
F
︶
に
も
一
部
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
ち
ら
は
や
や
仕
上
げ
が
粗
A
rchives
N
ationales,C
artes
et
plans,F
/31/73-96
く
不
均
質
で
あ
る
︒
︵
k
︶C
écile
Souchon,op.
cit.,p.37.
︵
n
︶
こ
れ
よ
り
前
︑
一
八
〇
〇
年
に
﹁
パ
リ
地
域
家
主
名
簿
﹂
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
職
業
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒C
f.
A
rchives
N
ationales,
じ
つ
は
そ
れ
以
前
に
も
こ
の
よ
う
な
意
図
は
あ
っ
た
が
︑
革
命
の
嵐
の
な
か
︑
不
安
定
な
政
権
の
も
と
で
こ
の
よ
う
な
名
簿
を
作
る
と
︑
A
F
IV,441-443.
す
ぐ
に
﹁
追
放
者
名
簿
﹂
に
変
わ
る
の
は
危
険
が
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
政
権
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
よ
う
な
危
険
は
去
っ
た
︒
︵
p
︶
こ
の
表
は
ル
イ
・
ベ
ル
ジ
ュ
ロ
ン
の
調
査
に
よ
っ
て
い
る
︒C
f.
L
ouis
B
ergeron,
B
an
qu
iers,
n
égocian
ts
et
m
an
u
factu
riers
parisien
s
d
u
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
二
〇
D
irectoire
à
l’E
m
pire,É
ditions
de
lʼÉ
cole
des
H
autes
É
tudes
en
Sciences
Sociales,1999,p.16.
︵
v
︶Ibid
.,pp.21.
︵
︶
か
れ
ら
一
族
も
ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
銀
行
業
を
開
始
し
た
︒
も
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ー
ア
ン
の
出
で
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
た
め
に
一
六
世
10
紀
半
ば
に
ス
イ
ス
に
逃
れ
た
︒
こ
の
子
孫
た
ち
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
地
盤
を
築
き
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
レ
︵
Jacq
u
es
M
alet
一
六
四
四
～
一
七
〇
八
︶
が
金
融
業
を
は
じ
め
︑
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
ジ
ェ
デ
オ
ン
・
マ
レ
︵
G
éd
éon
M
alet
一
六
六
六
～
一
七
五
〇
︶
が
正
式
に
銀
行
を
設
立
す
る
︒
そ
こ
か
ら
パ
リ
に
送
ら
れ
た
の
が
親
戚
筋
の
イ
サ
ッ
ク
・
マ
レ
︵
Issac
M
alet︶
で
︑
一
七
一
三
年
︑
パ
リ
に
マ
レ
銀
行
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
︒
︵
︶
こ
こ
で
商
業
活
動
と
い
っ
て
い
る
の
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
«
n
ég
oce
»
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
«
com
m
erce
»
11
と
い
う
語
が
優
勢
に
な
っ
た
た
め
に
︑
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
︑
こ
の
時
代
︑
n
ég
ocian
t
と
b
an
q
u
ier
は
多
く
の
場
合
兼
業
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
の
区
別
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
︒
︵
︶
フ
ラ
ン
ス
中
南
部
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
の
ユ
グ
ノ
ー
で
あ
っ
た
父
の
代
に
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
に
逃
れ
て
き
た
一
家
︒
そ
こ
で
イ
ン
ド
更
紗
の
事
業
を
始
め
た
12
父
の
仕
事
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
︑
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ
は
銀
行
業
に
も
手
を
染
め
る
︒
︵
︶
ア
ン
ゲ
ル
ロ
一
族
が
こ
の
古
城
を
買
っ
た
の
は
や
は
り
金
融
業
で
財
を
成
し
て
い
た
か
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
＝
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
か
ら
で
あ
っ
13
た
︒
ち
ょ
う
ど
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
︵
一
七
七
〇
～
一
八
四
六
︶
は
資
産
を
不
動
産
に
投
資
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
︑
金
銭
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
ナ
ン
ト
の
奴
隷
商
人
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ェ
ネ
︵
F
ran
çois
C
h
én
ais︶
か
ら
競
売
に
か
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
買
っ
た
の
で
あ
っ
た
︵
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
自
身
も
植
民
地
貿
易
を
大
規
模
に
展
開
し
て
い
る
︶︒
ウ
ー
ヴ
ラ
ー
ル
は
こ
れ
以
外
に
も
︑
ア
ゼ
・
ル
・
リ
ド
ー
︵
A
zay
‒le‒R
id
eau︶︑
マ
ル
リ
ー
︵
M
arly︶︑
ル
ー
ヴ
シ
エ
ン
ヌ
︵
L
ou
v
ecien
n
es︶
と
い
っ
た
城
館
を
亡
命
貴
族
た
ち
か
ら
手
に
入
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
手
を
介
し
て
ア
ン
ゲ
ル
ロ
一
家
に
渡
っ
た
の
は
一
八
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
︵
︶
14
L
ouis
B
ergeron,op.
cit.,pp.152-158.
︵
︶
富
田
俊
基
﹃
国
債
の
歴
史
金
利
に
凝
縮
さ
れ
た
過
去
と
未
来
﹄
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
四
三
頁
︒
15
︵
︶
ち
な
み
に
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
俗
に
﹁
慰
め
の
三
分
の
一
﹂︵
T
iers
con
solid
é︶
と
よ
ば
れ
る
こ
の
三
分
の
一
に
整
理
さ
れ
た
国
債
は
︑
結
局
の
と
こ
16
ろ
払
い
戻
さ
れ
ず
じ
ま
い
に
終
わ
る
が
︑
そ
の
後
の
定
型
と
な
る
﹁
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
年
金
︵
ren
te︶﹂
を
う
む
こ
と
に
な
る
︒
︵
︶
17
Saint‒Sim
on,M
ém
oires,éd.par
Y
ves
C
oirault,G
allim
ard,coll.«
B
ibliothèque
de
la
P
léiade
»,t.II,1983,p
705.
︵
︶
18
E
lisabeth
de
C
lerm
ont‒T
onnerre,H
istoire
d
e
S
am
u
el
B
ern
ard
et
d
e
ses
en
fan
ts,É
douard
C
ham
pion,1914,p.77.
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
二
一
︵︶
19
H
onoré
de
B
alzac,L
ou
is
L
am
bert,in
L
a
C
om
éd
ie
h
u
m
ain
e
X
I,éd.de
P
ierre‒G
eorges
C
astex,G
allim
ard,coll.«
B
ibliothèque
de
la
P
léiade
»,1980,p.650.
︵
︶
20
O
livier
B
lanc,L
es
espion
s
d
e
la
R
évolu
tion
et
d
e
l’E
m
pire,P
errin,1995,pp.146-148,169,211.
︵
︶
実
際
︑
国
内
外
で
ア
ッ
シ
ニ
ャ
紙
幣
の
偽
造
者
を
特
定
す
る
役
割
で
託
さ
れ
た
し
︑
公
安
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
と
き
に
は
﹁
公
安
委
員
会
付
銀
行
家
﹂
21
︵
b
an
q
u
ier
d
u
C
om
ité
d
e
S
alu
t
p
u
b
lic︶
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
肩
書
を
得
た
︒C
f.
Jean
L
hom
er,P
erregau
x
et
sa
fille
la
d
u
ch
esse
d
e
R
agu
se,
P
aris,Im
prim
erie
G
énérale
L
ahure,1905,p.21.
︵
︶
ス
ペ
イ
ン
人
の
た
め
テ
レ
サ
︑
テ
レ
ジ
ア
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
を
つ
22
く
っ
た
の
も
彼
女
で
あ
っ
た
︒
恐
怖
政
治
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
く
身
近
な
も
の
た
ち
を
救
っ
た
か
ど
で
自
身
も
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
い
た
と
き
︑
タ
リ
ア
ン
に
手
紙
を
送
り
︑
か
れ
を
奮
起
さ
せ
て
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
す
決
心
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒﹁
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
聖
母
﹂
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
で
あ
る
︒
︵
︶
フ
ラ
ン
ス
・
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
地
方
の
生
ま
れ
で
︑
の
ち
に
ス
ペ
イ
ン
国
籍
と
な
っ
た
︒
ス
ペ
イ
ン
で
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
カ
バ
ル
ス
︵
F
ran
cisco
d
e
23
C
ab
arrú
s︶
と
発
音
さ
れ
る
︒
ゴ
ヤ
が
こ
の
人
物
の
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
︒
︵
︶
24
A
lain
R
ey
(sous
la
dir.de),D
iction
n
aire
cu
ltu
rel
en
lan
gu
e
fran
çaise,L
e
R
obert,2005,t.II,p.1915.
︵
︶
彼
女
た
ち
も
ま
た
︑
当
時
の
流
行
の
先
端
を
ゆ
く
女
性
た
ち
で
︑
そ
の
サ
ロ
ン
に
は
多
く
の
文
人
や
政
治
家
が
参
集
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
25
︵
︶
売
買
契
約
の
日
付
は
共
和
暦
七
年
葡
萄
月
二
五
日
︑
す
な
わ
ち
一
七
九
八
年
一
〇
月
一
六
日
と
な
っ
て
い
る
︒
26
︵
︶
工
藤
庸
子
﹃
評
伝
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
を
生
き
ぬ
い
た
自
由
主
義
の
母
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
27
二
〇
一
六
年
︑
二
七
二
頁
︒
︵
︶
こ
の
事
件
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
︑
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
商
人
ド
ラ
エ
ー
か
ら
得
た
小
銃
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
に
売
る
契
約
を
結
ぶ
28
こ
と
に
な
る
が
︵
一
七
九
二
年
四
月
三
日
︶︑
い
つ
ま
で
も
政
府
は
こ
れ
を
履
行
し
な
か
っ
た
た
め
に
︑
か
れ
は
買
い
戻
し
可
能
と
い
う
条
件
を
付
け
て
イ
ギ
リ
ス
人
仲
買
人
に
売
っ
た
︒
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
︑
革
命
で
武
器
が
必
要
な
フ
ラ
ン
ス
公
安
委
員
会
の
意
を
受
け
て
こ
の
武
器
の
取
得
に
再
び
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
は
そ
の
た
め
の
資
金
を
銀
行
か
ら
借
り
る
︒
そ
の
相
手
が
ペ
レ
ゴ
ー
で
あ
っ
た
︒C
f.
Jean
L
hom
er,op.
cit.,p.
な
お
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
鈴
木
康
司
の
﹃
闘
う
フ
ィ
ガ
ロ
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
一
代
記
﹄︵
大
修
館
書
店
︑
一
九
九
七
年
︶
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
︵
二
21.八
四
︱
三
〇
〇
頁
︶
が
︑
ペ
レ
ゴ
ー
の
名
は
出
て
こ
な
い
︒﹁
ス
イ
ス
の
銀
行
家
﹂
と
の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
ペ
レ
ゴ
ー
で
あ
る
︵
二
九
六
頁
︶︒
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
二
二
︵︶
鈴
木
康
司
︑
前
掲
書
︑
二
九
六
︱
二
九
八
頁
参
照
︒
29
Jean
L
hom
er,op.
cit.,p.47.
︵
︶
30
Jean
L
hom
er,loc.
cit.
︵
︶
31
C
f.
B
éatrice
D
idier,L
a
L
ittératu
re
d
e
la
R
évolu
tion
fran
çaise,P
U
F
,coll.«
Q
ue
sais‒je
?
»,1988.
︵
︶
32
E
dm
ond
et
Jules
de
G
oncourt,H
istoire
d
e
la
S
ociété
fran
çaise
pen
d
an
t
le
D
irectoire,G
.C
harpentier,1892,pp.143-144.
︵
︶
33
Joseph
T
urquan,L
a
gén
érale
Ju
n
ot.
L
a
D
u
ch
esse
d
’A
bran
tès
(1
7
8
4
-1
8
3
8
),Jules
T
allandier,1914,pp.61-62.
︵
︶
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
一
八
一
四
年
︑
ロ
シ
ア
遠
征
の
失
敗
の
あ
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
取
り
巻
く
情
勢
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
も
は
や
絶
望
的
な
状
34
況
と
な
っ
た
時
︑
マ
ル
モ
ン
は
寝
返
り
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
無
条
件
降
伏
へ
と
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
︒
︵
︶
35
A
.L
ievyns,Jean
M
aurice
V
erdot,P
ierre
B
égat,F
astes
d
e
la
L
égion
‒d
’h
on
n
eu
r
:
biograph
ie
d
e
tou
s
les
d
écorés,t.II,P
aris,B
ureau
de
lʼA
dm
inistration,1942,p.378.
︵
︶
36
A
dolphe
T
hiers,H
istoire
d
u
con
su
lat
et
d
e
l’E
m
pire,t.I,B
ruxelles,P
rodhom
m
e,1845,p.108.
︵
︶
執
政
政
府
の
枠
組
み
を
決
定
す
る
共
和
暦
八
年
の
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
︑
法
制
審
議
院
︵
T
rib
u
n
at︶︑
立
法
院
︵
C
orp
s
leg
islatif︶
と
あ
わ
せ
37
て
三
院
を
な
す
︒
︵
︶
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
発
券
銀
行
で
は
あ
っ
た
が
︑
国
立
銀
行
と
な
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
38
︵
︶
こ
れ
ま
で
に
﹁
パ
ン
テ
オ
ン
入
り
﹂︵
p
an
th
éon
isation︶
が
決
定
さ
れ
た
の
は
八
一
名
に
の
ぼ
る
が
︑
そ
の
後
他
所
に
移
さ
れ
た
も
の
︵
ミ
ラ
ボ
ー
や
39
マ
ラ
ー
︶︑
実
際
に
遺
灰
移
転
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
り
︑
墓
︵
ま
た
は
遺
灰
壷
︶
が
確
認
で
き
る
の
は
七
四
名
︒
こ
れ
以
外
に
︑
科
学
者
の
ベ
ル
ト
レ
の
妻
︑
本
年
︵
二
〇
一
八
年
︶
に
新
た
に
葬
ら
れ
た
政
治
家
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
夫
の
よ
う
に
︑
対
象
者
と
同
葬
さ
れ
た
配
偶
者
も
い
る
︒
な
お
︑
パ
ン
テ
オ
ン
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
︑M
ona
O
zouf,«
L
e
P
anthéon
»,in
L
es
lieu
x
d
e
m
ém
oire,t.I,«
L
a
R
épublique
»,G
allim
ard,
を
参
照
︒
1984
︵
︶
40
C
ou
rrier
d
e
l’E
u
rope
et
d
es
spectacles,23
février
1808.
︵
︶
一
七
九
九
年
一
二
月
二
四
日
︵
共
和
暦
八
年
雪
月
三
日
︶
の
法
令
に
よ
っ
て
︑
護
憲
元
老
院
は
﹁
会
議
の
威
厳
に
必
要
な
﹂
も
の
と
し
て
︑
議
員
︑
使
者
︑
41
守
衛
の
正
式
な
服
装
を
定
め
る
と
し
︵
第
一
一
条
︶︑
一
八
〇
〇
年
九
月
一
日
︵
共
和
暦
八
年
実
月
一
日
︶
に
そ
れ
を
具
体
的
に
発
表
し
た
︒﹁
盛
装
は
コ
ー
ン
フ
ラ
ワ
ー
ブ
ル
ー
︵
矢
車
菊
の
花
の
よ
う
な
濃
い
青
︶
の
ラ
シ
ャ
で
金
の
刺
繍
入
り
︑
ボ
タ
ン
に
も
刺
繍
が
施
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
式
燕
尾
服
で
︑
同
様
の
小
さ
な
刺
繍
の
入
っ
た
白
の
綾
織
り
の
上
着
ま
た
は
胴
着
︑
そ
し
て
燕
尾
服
と
同
じ
意
匠
の
キ
ュ
ロ
ッ
ト
で
ガ
ー
タ
ー
と
刺
繍
入
り
の
ボ
タ
ン
の
つ
い
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
二
三
た
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
刺
繍
入
り
で
金
色
の
フ
リ
ン
ジ
つ
き
の
白
い
絹
の
ス
カ
ー
フ
︑
飾
り
紐
と
金
色
の
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
帽
子
が
加
わ
る
︒
簡
易
服
は
︑
お
な
じ
よ
う
な
青
い
ラ
シ
ャ
の
襟
つ
き
礼
服
で
︑
金
色
の
縁
取
り
︑
折
り
返
し
が
あ
り
︑
ボ
タ
ン
に
は
刺
繍
が
施
さ
れ
て
い
る
︒﹂G
azette
こ
の
衣
装
は
︑
ナ
ポ
n
ation
ale
ou
L
e
M
on
iteu
r
u
n
iversel,n
o.345,«
E
xtrait
des
registres
du
sénat
conservateur
»,15
fructidor
an
V
III.
レ
オ
ン
の
戴
冠
を
前
に
さ
ら
に
豪
華
に
な
り
︑
白
い
サ
テ
ン
で
裏
打
ち
さ
れ
た
ビ
ロ
ー
ド
の
マ
ン
ト
︑
レ
ー
ス
の
ネ
ク
タ
イ
︑
帽
子
に
は
白
い
羽
根
︑
そ
し
て
金
色
の
鞘
に
収
ま
る
刀
剣
が
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
︒C
f.
C
.L
.G
illot,D
iction
n
aire
d
es
con
stitu
tion
s
d
e
l’E
m
pire
fran
çais
et
d
u
royau
m
e
d
’Italie,Im
prim
erie
de
J.G
ratiot,1806,p.329.
︵
︶
42
Jean
L
hom
er,op.
cit.,p.51.
︵
︶
43
V
irginie
M
onier,Jacqu
es
L
affitte.
R
oi
d
es
ban
qu
iers
et
ban
qu
ier
d
es
rois,P
.I.E
.P
eter
L
ang,2013.p.66.
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
二
号
二
四
